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EEC Comnission proposes  con&on approach on
state aid to farmers.
Basic rules for elinlnating state a'id which
,Listorts competition  and hind'ors cs$munity trade oa ""'
food.stuffs have been proposed to the Councj-I of
Ministers bY the EEC Commission'
The application of such rules takes an
increased. i-nportance lrith the prospect of free trad'e
i"  tft" near iuture for 90% of Community agricultural
prod.uce. 0n1y aid. whicb prornoted adaptatiort over a
lixee perlod to the need.s of an efficient  economy would
be adnitted.
T'he Conrnisslon proposals are accompanied by a
full  report and' an inventory of existing aid'
A resume of the Coumissionfs propoeals is  given in
f,ho' attached. 'tlnfornation Memo't '. *_  --  ..  " "  1'''l:'
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The EEC Comniesion hae put before the Qouncj-1 a .oroposal on
criteria  for the establlshnent of a comrnon policy on aids l-n
agriculture,  fhe propoea]" is  accompanied  by the second report
and the second inventory on aids to agriculture.
The Treaty lays down that the rules of competition appli-cable
to the agricul-tural sector nust in principle be the same as those
laid  down for econorny as a whole,  But, notwithstanding this
principle, it  provides for the posslbiJ.lty of speciaL rules when-
ever these are required for the ac'rlievement of f}:e objectives of
the common agricuJ.turaL pciLicy" anri the harruonlorrs  worlcing of its
lnstruments.  By Regular.icn l{r" ?6 of April 1962, the Cc'uncil made
certaln ruLes of competition ai;plicable to the production of and
trad<.. in agricultural prodgcts.  The baslc regUS-ations for the
various farm products also contai-n pro'.rlsions on the appl"j.cation
cf the Treaty rules on competitj-cn rel"ating to aid.s granted by
States,
ff  the Councj-I of Ministers keeps to lts  tlme-tab1e, over 9Ul
of all  farm products wil-l be subJect to a com&on narket organiEation
by 1 July 1967,  The Conmissic,n now proposes that the prcvisions of
the Treaty concerniag State aids (.o.rticles 92*94) shcrrld, be
applied fron tbat date 1 without :reservation, fo gl}  the agricul-
tural products lLsted ln Annex II  to the freaty.  Thus this proposal-.
also concerns the products that wlJ.L stiLL not be subiect to a conmon
market organization on J. tluly l.96?.  fn addition, the Cornnission
is  considering proposing that certaln exceptions whJ.ch are all-owed in
the systen of aids at present ln force under'the wheat and feed grains
regulation, should be brought to an end on tho sa^me date.
Arti-cLe 92(1) of the EEC Treaty providee that rf ...  a:ry aid
granted by a Member State .. " which distorts o:' threatens to distort
competition by favouring certain enterprisee or certain productions
shallr to the extent to urhj-ch lt  adversely affects trade betrveen
Member Steites, be deerned inconpatible with the Cornmon Marketrr.
Exceptions to this generaL rule are provided for j-n ord.er to take
into account anong other things the objectJ-ves of the common agricuJ"-
tural- poLicy.  The Comnlssion cons{ders from the general econonic
standpoint that aids rnust encourage and accelerate the process of
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ad.apting agricuJ-ture to the needs of a modern economyi They must
be dynamic and. not consorrrative, and rnusb be directed towards l.ast-
ing i-mprovements.  They are therefore necessariS-y lirnited ln iime
to the period requi-red for the desired improvemenis, In the agri-
cultural sector of the economy these aids rnustl by increasing
labour productivity, pronote rational-ization  and effic:Lency in the
production and narketing of farm products,
These aids are dtvided lnto three classes accordi-ng to the
d.egree to which they nay affect competition.
9I€J.  Aids that can be deemed compatibl-e rnith the Cornmon Marketg
in particul-ar those intended  3
(a)  To improvs the structure of far4 units:(e.g.oonsolidation  of hol-d-
ings, uprooting of vines, incentives to certain jarrne:'s to
give up fa.rning);
(b)  To inoprove scientific  research, retralning, etc. l
(c)  fo promote the iroprovenent of varieties and strains in
vegetable and animaL production (e.g. pllof, crops on farmst
control of epJ.zootic d.iseases) i
(a)  Tostinr.dlab consunption (e.g. noi-proprietary advertising for
a food product).
Clggs Jf .  Ald,s whlch may distort  conpetlti.on only in the long term,
a[d not in the short or nedium tern.  fhese include aids desLgned:
(a)  To proraote land d.eveloproent (e.g. hydraulic engineeringl
forestatLon);
(b)  To promote the construction, lmprovement and extensfor. of
buildings, in so far as these do not directly concern a
specific produot;
(c)  To improve farn equipment (e.g. ttansport of manurer ni].k
cool"ing).;
(a)  To improve production (e.g. purchaee of sel,ected seed or
animale).
Class. III.  Other aids which may affect competLtlon  more di-rectJ-yt
Ena on whicl the Commj-ssion is not at preeent Ln a position to
take a general view.
These aren for examplel dlrect aLds to  productlon, narketingt
processing, or certain investments.  They nay have  direct reper- --!_--_-_
cussj-orSon-prlces,  influence sitS-u5 anct stimulate output in s"way contrarJr
trr the conmon Lnterest.n'  *'  .a
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. As regards certain of these atds, the commission ls  already i-n
a po'sition to expreFa an unfavourable oplnion.  rt  reser",'es its
r:.-ght to exanine these aci,ds as an urgent natter and' to asltt ulie::e
,r"-"su"ry, for thern to be eliminated or modl-fied (e.9. export aids
aurd a.id.s for transport to other }tenber Statcs) '
The commlssion has submitted to the council two draft regul:'-
tions.  The firstl  amending Regulation No' 25, pro'rid'es:
(i)  fhat Articles g2-g4 of the EEC Treaty be appLied wi'Nhout
reservation to aids in the agricultura1. sector (prcdueis
Listed in Annex II  to the freatY);
(fi)  that the aid"s in Class I  may be deemed cornpatible rvith the
Cornmon Market.
fhe second draft regulation lays down thet aids in classes f
and II  shall- be exempt from prior notificr,tion but $ust 1'€ nott'f{*ti"
subsequcntly, 
l
If  deemed neceBsary, th.e Aonnission wil11 befo:re Jqnuary- +9fT,
subnrit a proposal to the Member States establi.sft-tng an 4ppcr L!$Lt
for a:ids in Class ff.  i  .
For aids J.n cLass rII l  the conmlseion will, _Lf ';ttought t?11, - subnit a proposal to the Member Stafes estabLlshiag'an  |!f'er r:LI]l:.E'
rt  wiLl al-so propose commoo "ooatilons 
on whiqh.ihese *t,"1::1d
be gra:rted, goveining tbe pe:'iod' for which aid ls  glve;r arro tne
desi"gnation of the reciplent.  Al.l- these aicls renaia' sub ject to the
procedure of prior notiflcatj-on.
The inventory of a{ds (covering ne11:y- 1 OOO oages) Llste the
measures that havl U"*r, nct.lfied by-the 1{ertrber Stafes -. aids to
production, rna"rketing or inrrestmeni. lhe report."o"::T:--11:, r^
Comrnissioni" 
"ormentJ 
on fhese E€&dur€Fr A chapter.T t:"oted to
each proauct or ii;;;  ;.Jnoducf,e -  a,iotal of l?,  l,dcl"ud5'ng fish"
'
The following have .been exclud$ri from the lnvorrtory
(i)  Measrrres provided for in tlreJregus-atlon'  e'tabs.ishing a
commotl organizat{on of narketst 
,'
(ii)  Aids of * g"tturi  nature
products (e.g, aj-ds of.a
structural improvementF) I
not to be assigneC'to Partlcul'ar
social nature n or:ulJ'ne laws on
(fii)  Aids in the forestry seef,or;
(iv)  rrre suppo.rt measures aerltloned tn.art1,sls 80^(transport)
a:rd Arlicle 95 (riscaj' pravlsions) of the 3sC Treaty'
The epr<rrronlcleffccts of these ,neasures'are s-jstilar lo 'bhose
of ajclso and, the same attifude shoul"d ther*fore be adopted'
touards them..L
(a)  In the cereal.s sector, !.t became
casea were being examJ.ned that, provisions of Regulation No. Lg
was frequentJ.y unable to aek for
modl.fied.
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apparent rvhen partLcuJ.ar
beoause of the restrictl_ve (cereals)1 the Conrnieslon
aids to be eliur:lnated or
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with regard, to aids to prod.uction and marketing granteri in respect of products governed by a conmon organlzatiin-of markets, the foLlowJ.ng points should be noted:
(u)  The existing state aide notl.fled by the Menber statee and granted. for the productlon and narteting of eg6s and poultry, plgrneat, beef and vea].r a'd mtlk and miit< prodicts arl general-ly deeigne! t-o Lmprove qual-ity rathlr  than quantity. Ilorvever, varioue Menber states have iecentl_y ueen pranning to introduce new aids for the production ani markeiing of eggs and poultry.  In view of the undesirabLe influence tf,at euch aids-raay have on intra-communtty trade tn the short terro, the Comnission acted. to ensure that the aids envtsaged, have eii.her not been introd,uced or else onry on strict  conditr_ons  whlch ensure that there is  no rlsk of thelr dtstorting cornpetition.
(e)  rn the frutt  ;"nd vegetabres sector - apart from the ar.d.s on which tho conrniseion has already ercprelsed. its  opinion -  the existing state ar.ds notified by the Menber statei are, for example, granted for exports to hon-oember countr{ds, transport to canning facforleo, and inprorrements in qual.Lty.
(d)  rn the wine sector, the regulatLon establishing a sommon organization of the market does not contaLn any provisj-on roJ-atlng to the application of ArticLee gz-g4 lr-itu-rreaty.
In the case of products not subJect to the comnon of markets, Article 4 of Regulatio, fro" ?d only alLorg to eubnit Lte connentsi
Aids for investment  general-J-y rel,ate to the farm as a wboLe rather than to certain proausts oi group' of producte,
Although the grantiag of these aids alterE the normaf. competi- tlve.position, because of differences in anount, duration, benefi- cLaries, etc.l  their effects are general].y only fel"t in  the medium and J'ong tern.  There dsr bowever, an exceptl6n to this  general- rule when aids to l-nvestment concetrn oniy on* pr-oduet or group of prod.ucts rrhich ean be rapldly produced (e,g. eggs ane pouttry*sectorl provision of hen lrougesi- plgstiee for plgneat proaucer"l hothtuses,for f,ruit and vegetanles). The eff,ects of the latter  aids nay be felt  in the short tern, and they have therefore been praced in crass rrr.
The comrnLssion will. subsequently submit to the council a proposal for a regul-afion conoerning farnersr assoclations and federations of euch associatlone, 
"na a proposal concerning contrac- tual relatlons ln agriculture.
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NOTE D ' INtr'ORM"ATION
Vers une lit ue coumune de concurren9-e--9n a iculture
La Coru.uris6ion de La CEE vient  de pr6senter au Conseil une pro-
poeition concernant les  critares  pour 1-r6tablissement d'fune politique
cornmune des aides en agriculture.  Cette proposition est,accompagn6e
du deuxi}ne rapport et  du deuxilne inventaire  sur les aides agricoles'
t,e Tralt6  a pr6vu que Lee r€gLes de concurrence applicables au
Eecteur agricole doivent en principe  dtre les m6nes que celles
pr6vues dins le  Trait6  Lui-ndne pour ltensemble de lt6cononie.  Maist
ln  d6rogation Er ce principe,  il  a pr6vu la  possibftit6 dt6dicter
des rdgles particull-dres "t"qu"  fois  gue Ia  r6alisation  des objectlfe
de la  iolitigue  agrlcole et le  fonctionnement harrnonieux des moyena
de ce1le-ci Ltexilent.  En adoptant Ie  rbglement 26 en avriL  1962, 1e
Conseil rendait aiplicables  certaines rbgles de concurrence i'  La
prod.uction et *u co**"roe de produits agricoles.  Ires r€glements de
La"" potrr les  diff6rents  produite agricoles-contiennent 6galement
d.es dispositions visant ltappLication  des ragles de concurrence  du
Trait6 relativeE aux aldes drEtat.
Au 1er juillet  196? pLus de 90 % d.es produits se trouveronte
selon Ie  cal-endrier du Conseil clee Ministresl  sous organisation
commune des march6s, La ComnissiOn  propo6e maintenant de rendre
int6gralenent applicabLes a. cette datera igg€  les produite agrico-
Ies Enum6r6s i  l--tAnnexe II,  }a seotion-du-ffiit6  concernant les aidee
accord6e6 par les Etats (articles  9z/94) '  cette propoeition concerne
donc 6galement les produits qui ne seront alors pas encoTe 6ous or-
ganisation comnune de narchd,  fra Comnission pr6voit  de proposer en
outre de nettre  fin  au ndne moment i  certaines d6rogations en vigueur
actuellement dans Ie  rbglenrent dee c6r6ales pour le  r6gine des aides'
Selon Itarticl-e  92 CEE eont incoropatibles avec Ie march6 conmun,
rrd.ans l-a mesure or) el,les affectent  les  6changee entre Etats nembresl
I,es aides accord6e6 par les Etats qui faussent ou qui menacent de
fausser la  concurrence  en favorisant certaines entrepriseEi ou oer-
tainee prod.uctionsrr. Des d6rogations A cette rdgle g6n6rale sont
pr6vues notamment pour tenir  oonpte des objectifs  de la  politique
igri-cole conmune. La Connrission est dtavis gue 6ur le  plan de
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lr6cononie g6n6ralel les aides doivent encourager et acc616rer le
processus d.iadaptation de l-tagriculture aux exigences drune 6cononie
moderne, Elles doj-vent 6tre aynamiques et non pa6 conservatricea
et elles doivent 6tre affect6ee i  des an6llorati-one durabl-es' Elles
sont donc n6cessaj-rement l-imit6es dans Ie temps i  Ia dur6e n6cessaire
pour r6aliser des am6lio::ations voulues. Sur le  plan nrlue particulier
de lt6conomie agrieoler ces aidee doivent favoriserr Pirr un accroie-
seroent de fa pr|aucti,rit6 au travaiL, 1a rationalisation et lreffi-
cacit6 de Ia production et de la counercialieation des produits agrl-
coles.
conpte tenu du danger qutellee comportent d'e fausser la con-
currence, 1es aides sont i6parties en troie cat6gories '
Cat6eorie F les aides gui
avec 1e i'tarch6
a) an6liorer lee structures de 1a production
(exenples : remenbrement,  arrachage des vignest
certains agriculteurs A ceaser leur
peuvent 6tre consid6r6es comne compatibleo
conmun et notamment celles destin6ee A !
encauragenent de
activit6 agricole) i
b) anr6llorer ]-tinfrastructure institutionnelle
(exenples : resherches scientifiques, reconyersion  professionnetle)  ;
c) pronouvoir
animales
( exernples :
lralr6lioration  dreepbces et de productions v666ta1es et
cultures exp6rinentales  dans Les exp]-oitationsl  lutte
contre Ies naladies 6pizoetiques);
d) favoriser }a consommatlon
i"**tpt"  :  propagande lmpersonnelle pour un produit) '
Cat6gorie II:  Ies aides quj- ne risquent de fausser la  concurrence qurA
long terme et non pas i  court ou d moyen terme'
Cette catdgorle conprend les  aidee destin6es d  !
a) prornouvoir lran6nagement foncier
?exenples :  tr:rvaui hydrauLiguesr Ie boisenent);
b) promouvoir la  construction, llan$lioration  et ltagrandissenent  des ' 
iAtin"ote  pour autant qurile  ne concernent pas directement un pro-
duit  d6termin6l
c) an6liorer Lt6quipenent  des expJ-oitations -'  ("xu&pl-"s:  6vaouation d.u funierl  r6grig6ration  du lait);
d) am6llorer la  Production
i"""*pf"u  :  achat de semences ou dtanimaux e6lectionn6s) '
cat6ltorie IIr  :  Lee autreB aidee qui risquent de fausser Ia  concunence ;-:j.;s#dtunefaqonp1usdirecteetaueujetdesque11es}a
comnission ne peut pas prendre une positlon  drensemble
d6s roaintenant.
.,,/.,.t
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IL stagit par exemple des aidee dlrectee i  La production, i
Ia comnercialisationl  i  La traasformation ou i  certalns investissenxent6.
ELles peuvent avoir une incj.dence dirdcte sur Le prixl  influencer la
locaLisation et auguenter La production d,rune naniire contraire it
Itint6rdt  conmun.
A lt6gard de certaines de ces aidesl J.a Conmiesion peut ex-
prLmer abs maintenant un pr6jug6 d6favorable. Elle se rdeerve
drexaminer ces aldes par priorit6  et dten demanderl le cas 6ch6antg
la suppression ou 1a urodification.  Exenplee : aides d lrexportation
et les aides au trangport vers les Etats nembres.
La Comnission a soumis deux projets de rlgLement au Conseil.
I,e prenier, portant nodification du rbglement' 26, pr6voit :
-Ltapplicati-on i-ntSgral-e des artlcles 92 A 94 CEE aux aides du
uecl*ur agricole (iroduits 6nuu6r6e A. lrAnnexe II  du trait6)r
-que Ies aides de 1a cat6gorLe I  peuvent Stre consid6r6es coruoe
conpatlbles  avec Le March6 cou'mun.
]re deuxilne projet de rlglenrent pr6voit If exemption de l-a
notification A prlori  tlee aides des cat6gorles I  et II  et Ltobll-
gation de notification i  poeteriori pour cea deux cat6gorj-ee.
$i el1e ltestime n6cessalrel la Conrrission proposera avant
Janvier 196'/ aux Etats membres une Liurite 1gaxlmum pour les aid'es
de la cat6gorle II.
Pour l-a oat6gorie IIIl  la Commission proposeraf sL el-Ie
ltestime n6cessaiF€1 aux Etats membres une lirnite naximum pour ceB
aides.  Drautre partl  J-a Conmiesion proposera les conditionc cotil*
nune6 concer1ant la p6rj-ode et la qual-it6 dee b6n6ficiaires suivant
J.esque11e6  ces aides devraient 6tre octroy6es. Toutes ces aides
restent sournises d. Ia proc,5dure  de notlfication SIggI43.
Lrinventaire  des aidee ( prie d.e 1OOO pages )  conprend  l-es
mesures-!!fu  notifl6eg par les Etats membres. IL sragit dee
aides accord6es eoit i  La production ou A. la commerciaLisationr soit
aux investissenents. Le rapport contient des co4rrnentaires de la
Commission gur ce6 ne6ures. Un chapitre est consacr6 i  chacun des
produits ou groupes de produtts -  au total  1?r y comprj.s Ia pdctre.
Ont 6t6 excluee de lrLnventaire !
- l-ee rre6ure6 pr6vues dans l-ee rdgLemente portant 6tablissenent drune
organisation connune d.ee narch6sl
- les aides i  caractlre gdn6ral. qui ne peuvent 6tre affect6es & des
prodults sp6cifiques (te1.les que aLdee A oaractdre sociall lois
cadre en faveur d,e 1ram6l-Loratj-on  de Ia structure);
-  Lee aides dans le secteur de Ia eylvlcuJ.tureI
.. ./ ...I
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-  l-ee nesures de soutien mentionnds i  l-tarticle  80 CEE {transport) et 95 CEE (fiscalit6).  Ces meeures ont des effets 6eonourriques
analoguee i  ceux des aides et il  y a donc lieu dtadopter i  leur
6gard une attitud.e indentlque.
Quant aux 3i.39s ,a la,'lllglgctign e
accord6es aux prodults qui tonbent nrs organJ.sadion  conmune du march6l
il  est dr remarquer ce qul suit  3
a) dane le secteur des c6r6alee, il  eet apparu, l-ors d.e Ltexauoen d,es
cae particui-iersr eue la Connieeion tr6s eouvent nta pas pu
denander l-a suppression ou Itam6nagement dee aides, 6tant donn6
lrexistence des diepositions restrictives du r6glenent 1p (c6r6a1es).
b) Lee aides tl.rEtato existantes, notifi6e6 par les Etate nenbres, et
octroy6eo rh la  rrproduction et A la comnercialisationrr des oeufs
et vol-ailIes,  d.e la viande porcine, de la viancte bornine et des
produits l"aitiers sont en g6n6ra1 des aidee qul visent A. l-tau61lora-
tion de la qualit6 p1ut6t que de Ia quantit6,  Cependant, oes derniere
tenps di.ff6rente Etate membres ont proJet6 drinetaurer de nouvelles
aidee ir l"a production et A' la comloerciaLieatLoo des oeufs et volaillee.
Btant donn6 lrinfluence n6gative que de tellee aide6 peuvent avoir
i  court terme sur les '6changee intracommunautaires,  la Conmission
a ve1116 i  ce que Ges a:ldes projet6es ne eoient pas instaur6es,
ou Le soient seUlenent dans des conditione bien pr6ciees qui ne
risquent pas de faueser la concurrence.
c) pour le eecteur des fruj-ts et l6gunes - d part les aides sur Lee-
queJ-les la Connission srest prononcde - les aidee dtEtat existantes
et notifL6es par Les Etats nernbres eont aecorddee  notameent pour
Ifexportation vers les pays tiers,  Ie transport vers la conserverie
et ltaadliorati.on de Ia qualit6.
d) En ce qui concerne Le secteur du vi.n, Le rdgLenent reratif  a
lforganisation commune du narch6 de ce prodult ne contient aucune
disposition visaat a l-rapplication  dee art.92  a 94 du Tralt6.
Pour Les produits non r6g1enent6s, Ia Conmisslon peut seulement
6nettre des observations en vertu de Lrart. 4 du r6glement N" a6 du
Conseil.
r,es aides aux investise,elments eg rapportent en g6n6ra1 Er
I'explol"tatj.on ar,,ricole d:rne son eneemble pLutdt qu f i  certains pro-
duits ou gfoupes de produits"
Quolque Iroctrol  de ces aj.dee entrafner par suite desdiff6rences
de montauts, de dur6e, de b6n6ficlaires, etc.  une nodifioation de l-a
situatioa normal-e de l-a concurrence, iL'est  A remarquer que ces aid.es
ne font en g6n6ral- sentj-r leure effets qufi. rnoyen'et i  l-ong terme. Une
exception A cette rdgle g6n6rale existe cependant Ll oir iI  eragit
dfaides aux investiosemente qui sorf, 3l"5es d. un produit ou & un groupe
de produits pour J-esquele la pdriode de production est relatlvement
courte (oeufs et volaiJ.les : poulaillersl  uiande porcine : porcheries;
frulte  et L6gunee ! aerres).  Cen{des peuvent faire gentir J.eurs effets
A. court terne,  Cfest La raisoc pour laquelle ces aides ont 6t6 cLasedee
dane Ia cat6gorle III.
La Comnieelon pr6eentera  uLt6r:ieurement  au Coneeil une propoel-
tion de rdgl-eraent concernant les groupemente de producteure et l-eufs
unionst ainsi qutune propoeitLon ooncernant It€conour{e contractuelle
en agriculturc.